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UGM membutuhkan informasi yang terpercaya untuk mendukung 
pengambilan keputusan. Salah satu domain yang menjadi perhatian Universitas 
adalah bidang Kemahasiswaan. Saat ini level eksekutif UGM dalam beberapa hal 
masih kesulitan dalam memperoleh informasi kemahasiswaan karena data yang ada 
masih dalam bentuk terpisah-pisah dan transaksional. Data transaksional organisasi 
harus diolah terlebih dahulu untuk dapat digunakan sebagai bahan analisis. Salah 
satu solusi penyajian informasi sebagai bahan analisis adalah dengan data 
warehouse. 
Pada penelitian ini dilakukan proses penganalisisan data warehouse UGM 
untuk domain kemahasiswaan. Ada pun analisis yang dilakukan adalah analisis 
korelasi dengan empat parameter yaitu IPK lulus, lama studi, pekerjaan wali dan 
penghasilan wali. Analisis korelasi menggunakan metode rho spearman dilakukan 
untuk melihat keterkaitan parameter mahasiswa dan melihat arah hubungannya. 
Hasil analisis kemudian divisualisasikan agar memudahkan level eksekutif UGM 
dalam membuat keputusan atau membuat suatu kebijakan.  
Dari penelitian yang dilakukan, menggunakan data sejumlah 5051 mahasiswa 
menghasilkan analisis korelasi antar parameter IPK lulus dan masa studi dengan 
nilai 0.316434 dimana merupakan korelasi dengan nilai paling tinggi dari korelasi 
antar parameter lainnya, dan hasil analisis ditunjukkan dalam bentuk visual yang 
dapat memudahkan eksekutif dalam membacanya sehingga dapat menjadi salah 
satu alternatif dalam mempercepat pengambilan keputusan.  
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